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ABSTRAK
Remaja hamil di luar nikah di Wilayah Tanah Kali Kedinding Surabaya semakin
meningkat. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui penyebab remaja hamil diluar
nikah adalah untuk mengembangkan hubunan sebab akibat remaja yang hamil di luar
nikah.
Metode penelitian ini adalah secara deskriptif. Populasi dan sampelnya adalah
semua remaja yang hamil di luar nikah di Wilayah Tanah Kali Kedinding sebesar 17
remaja. Tehnik pengambilan sampel secara non probability sampling dengan total
sampling.variabelnya adalah faktor penyebab remaja hamil diluar nikah. Pengumpulan
data dengan menggunakan alat ukur melalui  lembar interview kemudian dianalisi
secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang hamil diluar nikah sebagian
besar (70,59%) remaja tinggal dilingkungan yang tidak baik, sebagian besar (64,71%)
remajatidak mengikuti acara religius, sebagian besar (58,82%) remaja pada pendidikan
dasar, dan sebagian besar (52,94%) remajadiperhatikan oleh keluarganya
Kesimpulan yang menjadi penyebab remaja hamil diluar nikah di Wilayah Tanah
Kali Kedinding adalah sebagian besar faktor lingkungan kurang  baik. Untuk itu
diharapkan bagi remaja untuk menjaga pergaulan, meningkatkan keimanan agar tidak
terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik.
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